


























































































































что  свидетельствует  о  том,  что  имитационное моделирование  в AnyLogic 
вполне адекватно описывает реальные процессы. 
Вывод.  Создана  имитационная  модель  движения  транспортных 
средств в транспортном узле в условиях эксплуатации. Полученные в ходе 
моделирования результаты могут быль использованы при осуществлении 
мероприятий по организации движения транспортных средств в транспорт‐
ном узле и прогнозировании их состояния. 
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